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Lehrpersonen	  benötigen	  für	  professionelles	  pädagogisches	  Handeln	  berufliche	  Kompetenzen.	  Aktuell	  
wird	  in	  der	  Diskussion	  um	  Kompetenzen	  von	  Lehrpersonen	  vermehrt	  auf	  das	  Modell	  professioneller	  
Handlungskompetenz	   nach	   Baumert	   und	   Kunter	   (2006,	   S.	   482)	   Bezug	   genommen,	   dies	   allerdings	  
meist	   ohne	   spezifische	  Berücksichtigung	   der	   zu	   unterrichtenden	   Fächer	   bzw.	   der	   Fachdisziplin.	  Das	  
gilt	   insbesondere	   für	   bislang	   wenig	   untersuchte	   Kompetenzen	   von	   Lehrpersonen	   des	   Fachs	   Sport.	  
Kompetenzen	  von	  Sport	  unterrichtenden	  Lehrpersonen	   lassen	  sich	  u.a.	   im	  Rahmen	  von	  subjektiven	  
Theorien	  über	  den	  eigenen	  Fachunterricht	  erfassen,	  da	  diese	  handlungsleitende	  Kognitionen	  für	  die	  
Unterrichtsgestaltung	  darstellen.	  Die	  vorliegende	  Studie	  untersucht	  vor	  dem	  Hintergrund	  des	  Modells	  
professioneller	  Handlungskompetenz	  die	  subjektiven	  Theorien	  von	  Lehrpersonen	  über	  Kompetenzen	  
und	  Bereitschaften	  von	  Sport	  unterrichtenden	  Lehrpersonen	  der	  Vorschul-­‐	  und	  Primarschulstufe.	  
Methods:	  
Die	   Untersuchung	   beruht	   auf	   einem	   explorativen	  Mixed-­‐Methods-­‐Design,	   welches	   eine	   qualitative	  
Delphi-­‐Befragung	   und	   darauf	   aufbauend	   eine	   quantitative	   Fragebogenuntersuchung	   beinhaltet.	   In	  
der	   zweistufigen	   Delphi-­‐Befragung	   wurden	   Interviews	   mit	   Expertenlehrpersonen	   sowie	   Fachdidak-­‐
tikerinnen	  und	  -­‐didaktikern	  durchgeführt,	  mittels	  qualitativer	  Inhaltsanalyse	  ausgewertet	  und	  daraus	  
Kompetenzen	   und	   Bereitschaften	   von	   Sport	   unterrichtenden	   Lehrpersonen	   abgeleitet.	   Die	  
Kompetenzen	   und	   Bereitschaften	   wurden	   anschliessend	   in	   einer	   quantitativen	   Frage-­‐
bogenuntersuchung	  von	  Lehrpersonen	  (N	  =	  313)	  bezüglich	  ihrer	  Wichtigkeit	  eingeschätzt	  und	  mittels	  
explorativer	  Faktorenanalyse	  auf	  ihre	  Struktur	  untersucht.	  
Results:	  
Auf	  Basis	  subjektiver	  Theorien	  von	  Lehrpersonen	  werden	  mittels	  Delphi-­‐Befragung	  58	  Kompetenzen	  
und	   Bereitschaften	   entwickelt,	   welche	   für	   Sport	   unterrichtende	   Lehrpersonen	   der	   Vorschul-­‐	   und	  
Primarschulstufe	  zentral	  sind.	  Diese	  sind	  fachspezifisch	  konnotiert	  und	  lassen	  sich	  den	  Aspekten	  des	  
Modells	  professioneller	  Handlungskompetenz	  (Baumert	  &	  Kunter,	  2006)	  zuordnen.	  Die	  Kompetenzen	  
und	   Bereitschaften	   können	   aufgrund	   der	   Einschätzungen	   zur	  Wichtigkeit	   faktorenanalytisch	   auf	   41	  
Kompetenzen	   und	   Bereitschaften	   reduziert	   und	   analog	   zu	   Baumert	   und	   Kunter	   (2006)	   eingeteilt	  
werden	   in	   acht	   fachspezifische	   Kompetenzfacetten	   bezüglich	   des	   Professionswissens	  
(Sportwissenschaftliches	  Wissen,	  Wissen	  über	  den	  Nutzen	  von	  Bewegung,	  Wissen	  über	  den	  Umgang	  
mit	  Unfällen,	  Wissen	  über	  den	  Einsatz	  vielfältiger	  Bewegungsaufgaben,	  Wissen	  über	  die	  didaktisch-­‐
methodische	  Gestaltung	  des	  Sportunterrichts,	  Wissen	  über	  die	  Planung	  des	  Sportunterrichts	  anhand	  
transparenter	  Ziele	  und	  Kriterien,	  Entwicklungspsychologisches	  Wissen,	  Wissen	  über	  die	  Organisation	  
der	  Klasse)	  und	  in	  zwei	  Bereitschaftsfacetten	  (Sportives	  Selbstverständnis	  der	  Lehrperson,	  Absicht	  der	  
individuellen	   Förderung	   der	   Schülerinnen	   und	   Schüler).	   Alle	   Kompetenz-­‐	   und	   Bereitschaftsfacetten	  
werden	  im	  Mittel	  als	  äusserst	  wichtig,	  wichtig	  oder	  eher	  wichtig	  beurteilt.	  
Discussion/Conclusion:	  	  
Die	   Ergebnisse	   stellen	   zentrale	   Kompetenzen	   und	   Bereitschaften	   von	   Sport	   unterrichtenden	  
Lehrpersonen	  der	  Vorschul-­‐	  und	  Primarschulstufe	  auf	  Basis	  von	  subjektiven	  Theorien	  dar.	  Sie	  lassen	  
sich	   in	   das	   Modell	   professioneller	   Handlungskompetenz	   einordnen,	   weisen	   aber	   eine	   hohe	  
fachspezifische	   Akzentuierung	   auf.	   Die	   Ergebnisse	   stellen	   eine	   mögliche	   Orientierungshilfe	   für	   die	  
Gestaltung	  der	  Ausbildung	  von	  Sport	  unterrichtenden	  Lehrpersonen	  dar.	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